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Teollisuustyöntekijöiden palkat toisella neljänneksellä 1971 1)
Teollisuustyöntekijäin palkkatilaston tarkoitusta ja siinä käytettävää menetelmää 
on selostettu Sosiaalisessa Aikakauskirjassa ns o 7-8/1953.
Vuoden 1971 II neljännekseltä tilasto käsittää tiedot noin 160 000 miespuolisen ja 
83 000 naispuolisen teollisuustyöntekijäin palkoista.
Miespuolisten teollisuustyöntekijöiden keskimääräinen tuntiansio oli vuoden 1971 
II neljänneksellä ilman arkipyhäkorvauksia 6,48 mk ja naispuolisten työntekijöi­
den vastaava ansio 4>53 mk. Vastaava ansio arkipyhäkorvauksineen oli miehillä 
6,60 mk ja naisilla 4>58 mk.
Kuluvan vuoden alusta lukien on paperi- ja puumassateollisuudessa sekä saha-, 
vaneri-, puutalo- ja laatikkoteollisuudessa siirrytty yhden tilikauden tilastosta 
koko neljänneksen peittävään ansiotilastoon. Edellä mainitut ansiot on laskettu 
uuden käytännön mukaan. <-
Mainittakoon, että malmikaivosten ja rikastamoiden, metalliteollisuuden sekä puu- 
laiva- ja veneveistämöiden kohdalla UKK-ratkaisun mukaiset korotukset näkyvät työ­
ehtosopimuksien solmimisajankohdista johtuen vasta II neljänneksen tilastossa, mi­
kä vaikuttaa osaltaan I ja II neljänneksen koko teollisuuden ansioiden eroon. En­
simmäisestä neljänneksestä miesten ansiot arkipyhäkorvauksineen ovat nousseet 
7.1 io ja naisten ansiot 3,4 i° • Vuoden 1970 II neljänneksestä ovat vastaavat ansiot 
nousseet miehillä 15«2 % ja naisilla 15*1
Taulukon B keskimääräisiin tuntiansioihin eivät sisälly erikseen maksettavat arki- 
pyhäkorvaukset.
Om innehäll ooh metod som använts i lönestatistiken för industriarhetare har redo- 
gjorts i Social Tidskrift nr 7-8/1953.
Under II kvartalet är 1971 omfattar Statistiken uppgifter om cirka 160 000 maniiga 
och 83 000 kvinnliga industriarbetarnas löner.
1) Edelliset tiedot on julkaistu Tilastotiedotuksessa Ns o PA 1971 s 27
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Medeltimförtjänsten för manliga arbetare var under II kvartalet utan vardags­
helgersättningar 6,48 mk och för kvinnliga arbetare 4s53 mk. Motsvarande för- 
tjänster med vardagshelgersättningar var 6,60 mk och 4? 58 mk.
Vid papper- och trämassaindustrin samt sägverk-, faner-, trähus- och lädin- 
dustrin har övergätts i början av detta är frän Statistiken över en löneperiod 
tili lönestatistiken över heia kvartalet. De förutnämnda fortjänsterna har 
räknats med ny praxis.
För malmgruvorna och anrikningsverken, metallindustrin samt skeppsvarven för 
träfartyg samt batvarven konstateras förhöjningarna enligt UKK-avtalet först 
i denna Statistik för II kvartalet beroende pä tidpunkterna da kollektivavtalen 
slöts. Härpä beror skillnaden i förtjänster mellan I kvartalet och II kvar­
talet. De manliga arbetarnas medeltimförtjänst med vardagshelgersättningar 
hade stigit frän I kvartalet med 7»1 % och kvinnliga arbetarnas med 3*4 
Motsvarande förändringar frän II kvartalet är 1970 var 15»2 % och 15»1 % ,
Medeltimförtjänstsiffrorna i tabell B innehäller intü sicilt betalda vardags­
helgersättningar.
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A. Teollisuustyöntekijäin keskiuntiansiot ja niiden kehitys vuosineljänneksittäin 
1968 - II/1971 '
Vuosi ja 
neljännes
Keskituntiansio Indeksi 1939=100 Indeksi III-Iv/19 51 =100
Miehet Naiset Miehet Naiset Miehet Naiset Kaikki
Tuntiansiot ilman arkipyhäkorvauksia
M00VOo\T— 4,54 3,15 5 551 6 833 286 294
II 4,64 3,20 5 673 6 941 292 299
III 4,77 3,31 5 832 7 180 300 309
IV 4,81 3,32 5 881 7 202 ' 303 310
1969 I 5,00 3,50 6 114 7 592 315 327
II 5,08 3,53 6 211 7 657 320 330
III 5,11 3,57 6 248 7 744 321 334
IV 5,20 3,62 6 358 7 852 327 338
1970 1 5,46 3,90 6 676 8.460 343 364
11 5,60 3,94 6 847 8 547 352 368 '
m 5,68 3,97 6 945 8 612 357 371
IV 4,05 7 116 8 785 366 379
1)1971 1 ' 6,05 4,39
(6,01) (4,38) 7 348 9 501 378 409
11 6,48 4,53 7 870 9 804 405 422
Tuntiansiot arkipyhäkorvauksineen
1968 1 4,60 3,17 5 624 6 876 289 29 6 291
11 4,71 3,22 5 759 6 985 296 301 298
m 4,84 3,33 5 918 7 223 305 311 307
IV 4,88 3,34 5 967 7 245 307 312 309
1969 I 5,07 3,53 6 199 7 657 319 330 323
II 5,15 3,56 6 297 7 722 323 333 327
III 5,18 3,60 6 334 7 809 326 336 330
IV 5,27 3,65 6 444 7 918 331 341 335
1970 I 5,55 3,93 6 786 8 525 349 367 355
II 5,69 3,97 6 957 8 612 358 371 363
III 5,77 4,00 7 055 8 677 363 374 367
IV 5 i2 1 4 ?08 7 226 8 850 372 381 375
1)
1971 I ' 6,16 4,43
(6,12) (4,42) 7 483 9 588 385 413 395
II 6,60 4,58 8 017 9 894 412 427 417
1) Vanhan käytännön mukaiset keskiansiot sulkeissa
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B. Teollisuustyöntekijöiden palkkatilaston tiedusteluajankohdat sekä työnteki­
jöiden lukumäärät ja keskituntiansiot teollisuusaloittain ja paikkakuntaluo- 
kittain II neljänneksellä 1971
Teollisuusala ja Tiedus- Lukumäärä Keskituntiansio, mk
paikkakuntaluokka telukuu-
kaudet Miehet Naiset Miehet Naiset
Malmikaivokset ja rikastamot V 2 662 .. 7,05
I 238 — 7,91 -
II 1 438 - 6,99 -
III 986 . - 6,92 —
Kalkkikivilouhimot ja 
-rouhimot IV-VI 413 163 6,29 4,27
II 288 118 6,56 4,32
III 166 44 5,63 4,12
Kalkki- ja sementtiteollisuus IV-VI 1 563 214 6,15 4,21
II 928 144 6,14 4,26
III 555 50 6,15 3,91
Muu rakennusaineteollisuus V 5 040 717 6,39 4,53
I 971 123 7,08 4,75
II 2 566 340 6,47 4,70
III 1 503 254 5,83 4,22
Lasitehtaat IV-VI 2 083 1 053 6,72 4,46
II 1 487 729 6,86 4,66
III 596 324 6,33 3,98
Posliinitehtaat V 689 972 6,48 5,02
I 454 808 6,75 5,07
II 235 164 5,92 4,77
Metalliteollisuus 63 003 12 778 6,58 4,85
I 11 903 3 247 7,10 5,19
II 48 125 8 903 6,49 4,77
III 2 975 628 5,97 4,26
Rautaa ja terästä valmis­
tavat tehtaat IV-VI 3 323 396 6,62 4,48
II 2 399 266 6,80 4,57
III 895 122 6,17 4,26
Muita metalleja valmista­
vat tehtaat V 5 152 447 6,97 4,56
I 276 23 6,88 • •
II 4 876 424 6,98 4,58
Metallituotetehtaat IV-VI 8 394 2 658 6,33 4,85
I 2 279 839 6,93 5,33
II 5 038 1 473 6,21 4,71
III 1 077 346 5,74 4,25
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•Teollisuusala ja
paikkakuntaluokka
✓
Tiedus-
telukuu-
kaudet
Lukumäärä Keskituntiansio, mk
Miehet Naiset Miehet Naiset
Konepajat, valimot ja
laivaveistämöt IV-VI 35 905 5 181 6,66 4,77
I 5 192 343 7,44 4,91
II 29 954 4 705 6,54 4,77
III 759 133 6,14 4,30
Sähkököjetehtaat IV-VI 4 295 3 548 6,01 5,05
I 1 749 1 794 6,24 5,15
II 2 488 1 743 5,82 4,95
Autokorjaamot V 5 934 548 6,51 4,85
I 2 378 240 7,18 5,53
II 3 370 292 6,10 4,33
III 186 16 5,53 • 0
Nahka-, kenkä-, nahkateos-
ja kumitavarateollisuus V 3 838 6 658 5,58 4,36
I 69 , H O 5,62 4,24
II 2 771 4 609 5,7 8 4,48
III ' 998 1 909 5,01 4,08
Kemian perusteollisuus V 5 152 1 673 7,00 5,04
I 1 001 138 6,82 4,61
II 3 041 1 125 7,10 5,33
III 1 110 410 6,90 4,37
Tekstiiliteollisuus IV-VI 5 016 14 456 5,70 4,12
I 343 1 516 6,72 4,72
II 4 437 11 636 5,65 4,09
, III 236 1 304 5,21 3,72
Villatehtaat 967 2 315 5,49 4,15
I 29 72 •  « 4,32
II 826 1 990 5,52 4,19
III 112 253 5,01 3,79
Puuvillatehtaat 2 336 4 191 5,51 3,87
II 2 334 4 090 5,51 3,88
Peliavat ehtaat 477 483 6,19 3,91
II 477 483 6,19 3,91
Silkkitehtaat 218 484. :' 6,29 4,10
I 152 286 6,36 4,31
Trikoo- ja sukkatehtaat 1 018 6 983 5,99 4,27
I 162 1 158 7,11 4,84
II 779 5 004 5,84 4,24
III 77 821 4,96 3,70
Vaatetusteollisuus IV-VI 864 14 347 5,43 4,13
I 72 946 7,10 4,81
II 591 10 877 5,50 4,16
III 201 2 524 4,54 3,72
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Teollisuusala ja Tiedus- Lukumäärä Keskituntiansio, mk
paikkakuntaluokka telukuu-
kaudet Miehet Naiset Miehet Naiset
Paperi- ja puumassa- 
teollisuus 1) IV-VI 31 574 7 359 6,85 5,17
' I 3 480 654 6,76 5,05
II 25 158 5 894 6,89 5,21
III ' 2 936 811 6,71 5,09
Puuhiomot 1 450 83 6,79 4,96
I 144 14 6,85 • e
II 1 139 57 6,83 4,83
III 167 12 6.45 • •
Selluloosatehtaat 5 399 810 6,87 5,28
I 1 009 26o 6,9 2 5,45
II 4 198 520 6,89 5,22
Paperi- ja kartonki­
tehtaat 10 495 4 694 6,97 5,38
I 531 105 6,89 5,17
/ II 8 517 3 936 7.00 5,42
III 1 447 653 6,83 5,23
Kirjapainot ja kirjansitomot V 5 582 4 088 . 7s>31 5,18
I 2 865 1 974 1> 7,79 5,49
II 2 616 1 958 6,83 4,91
H I 101 156 5,86 4,67
Saha-, vaneri- ja puutaio- 
teollisuus 1) IV-VI 18 044 9 379 5,83 4,43
I 1 832 641 6,43 4,65
II 12 579 7 052 5,82 4,41
III 3 633 1 686 5,59 4,42
Sahat 8 574 2 332 6,09 4,54
I 1 375 400 6,48 4,70
II 5 640 1 677 \ 6,15 4,57
III 1 559 255 5,59 4,07
Vaneritehtaat 3 670 5 290 5,42 4,44
II 2 749 4 094 5,41 4,41
m 921 1 196 5,48 4,57
Puutalo- ja laatikko- 
tehtaat 2 380 1 144 5,56 4,28
I 291 181 6,39 4,71
II 1 673 814 5,41 4,20
III 416 149 5,58 4 ,18
Puulaiva- ja veneveistämöt V 1 117 — 6,71 —
II 1 117 — 6,71 —
1) Erillisine apuosastoineen
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Teollisuusala ja Tiedus- Lukumäärä Keskituntiansio, mk
paikkakuntaluokka telukuu-
kaudet Miehet Naiset Miehet Naiset
Puusepänt eht aat V 3 977 2 721 5,62 4,51
I 93 14 5,93 0 •
II 3 231 2 361 5,70 4,55
III 653 346 5,21 4,17
Kauppamyllyt, kovaleipä-, 
keksi- ja makaroonitehtaat V 1 146 1 105 6,16 4,49
I 230 213 6,59 5,10
II 916 892 6,05 4,34
Sokeri- ja makeistehtaat V 1 043 2 161 6,51 4,94
I 282 954 7,05 5,41
II 761 1 207 6,31 4,59
Panimo- ja virvoitusjuoma- 
tehtaat V 2 196 1 519 6,10 4,44
I 941 524 6,49 4,72
II 1 255 995 5,83 4,30
Tupakkat eht aat V 392 764 6,41 4,89
I 112 191 6,10 5,19
II 280 573 6,54 4,80
Voimalaitokset ja sähkönja- 
keluyhtiöt V 4 624 355 5,97 4,31
I 743 85 6,68 4,60
II 1 733 182 6,19 4,28
III 2 148 88 5,56 4,05
